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1 Avant les Achéménides, les références aux Mèdes sont rares, à la Médie comme entité
politique inexistants,  à la différence de l’époque achéménide lorsque Mèdes et Médie
apparaissent  dans  les  textes  mésopotamiens.  « The  direct  evidence  for  Medes  in
Babylonian archival  texts is  very thin and nothing definite can be deduced from it »
déclare  l’historien  des  textes  néo-babyloniens.  Bien  des  emprunts  achéménides  aux
Assyriens dans l’administration civile et militaire ont pu passer par la Babylonie du 6e s.,
et, pour expliquer ces emprunts, il n’est nul besoin de postuler l’existence d’un empire
mède bien organisé.  L’A.  s’inscrit  dans la  tendance majoritaire du colloque auquel  il
contribue, celle d’un sérieux doute sur la réalité d’une entité politique mède.
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